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ABSTRAKSI 
Selama krisis moneter terjadi, kecemasan masyarakat makin meningkat. 
Kecemasan tersebut lebih tampak berkaitan dengan aspek ekoncmi yaitu aspek 
dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
merupakan salah mtu penyebab banyaknya pengangguran dan menimbulkan 
kecemasan bagi para karyawan yang masih dalam keadaan bekerja di suatu 
perusahaan. Kecemasan juga melanda istri para karyawan karena mereka 
memihki persepsinya sendiri mengenai penerimaan kemungkinan terjadinya PHK 
pada suami. Penelitlan ;ni berusaha untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap penerimaan kemungkinan terjadinya PHK dnegan kecernasan istri para 
karyawan PT. lndosdt. Tbk. 
Subyek penelitian ini adalah istri para karyawan PT. Indosat Tbk. yang 
tergabung dalam Persatuan Istri Karyawan Indosat (PIKASAT) di Surabaya 
dengan jumlah subyek sebanyak 54 orang. Data diungkap melalui angket tertutup 
dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik parametrik yaitu korelasi 
product momen:. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS jc)r wmdows versi 12.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
koefisien korelasi yang diperoleh adalah -0,818 dengan p = 0,000 (1) < 0,01). 
Hasil penelit:an ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara 
kecemasan istri para karyawan dengan pl:rsepsi istri para karyawan terhadap 
kemungkinan terjadinya PHK. Hubungan negatif berarti bahwa makin positif 
persepsi istri terhadap kemungkinan terjadinya PHK maka makin rendah 
kecemasan, demikian pula sebaliknya makin negatif persepsi istri maka makin 
tinggi kecemasan. 
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